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Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak 
terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
sebagai imbalan atas jasa. Tujuannya adalah untuk 
menganalisa perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 
21 yang telah dilakukan oleh PT.X. Latar belakang 
penelitian ini untuk menghindari timbulnya penambahan 
biaya akibat dari kesalahan atau bahkan keterlambatan 
dalam memperhitungkan pemotongan atau pelaporan PPh 
Pasal 21. 
 Hasil ini memperlihatkan bahwa PT.X telah 
melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan 
membayar pajak terutang PPh Pasal 21. Perhitungan, 
penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 21 PT.X telah 
dikerjakan sesuai dengan PER-32/PJ/2015 tentang pedoman 
teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan 










Income tax article 21 is a tax income in the form of 
wages, salary, honoraria, allowances and other payments to 
the name and in any form in connection with employment or 
services in exchange for services. The purpose of this study 
was to analyze the calculations, remittance, reporting 
income tax Article 21 have been carried out by PT.X. The 
background of this research to avoid any additional costs 
resulting from errors or delays in calculating the income tax 
withholding or reporting Article 21. 
The results of this study show that PT.X been 
carrying out his duty as a taxpayer to pay the tax payable 
Tax Article 21. Calculation, depositing, and reporting 
income tax Article 21 PT.X has been done in accordance 
with the PER-32 / PJ / 2015 on technical guidelines for 
governance way of cutting, deposit and reporting of Income 
Tax Article 21 and / or Income Tax Article 26 with respect 
to employment, services, and activities of private persons. 
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